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ЭМИГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ СИБИРИ 
В ФРГ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Миграционные процессы оказывали значительное влияние 
на этническую общность российских немцев на протяжении всей 
истории ее существования. Во второй половине XVIII — XIX в. 
было основано большое количество немецких колоний в По­
волжье, южных губерниях России, на Волыни, откуда в конце 
XIX — начале XX в. начинается переселение немцев в Сибирь. 
Переселение немцев-колонистов в Сибирь в то время было до­
бровольным и осуществлялось на общих для всех российских 
крестьян основаниях. К 1915 г. в немецких колониях Западной 
Сибири проживало более 80 тысяч человек1. Это население было 
достаточно пестрым по своим этническим характеристикам и 
конфессиональному составу.
В 1941 г. в Сибирь были депортированы поволжские нем­
цы. Таким образом, немецкое население Западной Сибири сфор­
мировалось из двух крупных миграционных потоков. Немцы 
Сибири представляют собой самую крупную этнотерритори- 
альную группу российских немцев. По данным переписи насе­
ления 1989 г., в Западной Сибири проживало около 400 тысяч 
немцев, из них наиболее крупные группы — в Омской области 
(134 199 человек) и в Алтайском крае (127 731 человек)2. Чис­
ленность немцев в Сибири возрастала в основном благодаря 
высокой рождаемости.
Миграционная подвижность немецкого населения была не­
значительной. До начала 1990-х гг. случаи эмиграции в ФРГ 
были единичными, так как политика Советского Союза была 
направлена против эмиграции и эмиграция в капиталистичес­
кую страну трактовалась как предательство социалистической
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переписи населения 1989 г. М., 1991. С. 50, 68.
родины. Тем не менее желающих выехать в ФРГ было более 
чем достаточно. Отказ советского руководства восстановить 
АССР немцев Поволжья, языковая и культурная дискримина­
ция, преследования верующих (особенно баптистов и менно- 
нитов) были основными причинами этого. Особенно много сто­
ронников «выездного движения» было в Казахстане и респуб­
ликах Средней Азии, куда была депортирована большая часть 
поволжских немцев. В Сибири это движение имело несколько 
меньшие масштабы.
Экономические и социальные преобразования в России, 
происходившие последние 15 лет, привели к значительному 
увеличению масштабов эмиграции немцев в ФРГ.
Источником для изучения характера миграционных процес­
сов немцев Сибири послужили материалы переписей населения, 
данные ОВИРа и Омского областного комитета государствен­
ной статистики, данные похозяйственных книг сельских адми­
нистраций немецких населенных пунктов Новосибирской, 
Омской областей и Алтайского края, материалы этносоциоло- 
гических опросов немецкого населения Западной Сибири.
Резкое увеличение темпов эмиграции немцев в ФРГ в нача­
ле 1990-х гг. хорошо видно на примере Омской области. Так, 
по данным Омского ОВИРа и Омского областного комитета 
государственной статистики, из Омской области в 1985 г. вы­
ехало 5 немцев (одна семья), в 1986 г. — 7, в 1987 г. выехало уже 
92 немца, в 1988 г. — 1 267, в 1989 г. — 3 581, в 1990 г. — 3 809, 
в 1991 г. — 6 432, в 1992 г. — 9 442, в 1993 г. — 10 775, в 1994 г. — 
10 706, в 1995 г. — 12 673, в 1996 г. — 8 754. В последующие 
годы из Омской области эмигрировало: в 1997 г. — 8 330, в 
1998 г. — 8 892, в 1999 г. — 9 091, в 2000 г. — 7 557 человек. 
Немцы среди эмигрантов составляли около 75%. Возможно, что 
число лиц ненемецкой национальности среди эмигрантов было 
более значительным в силу большого количества у немцев на­
ционально-смешанных браков, в основном немецко-русских.
В 1996-1997 гг. были проведены этносоциологические оп­
росы немецкого населения Алтайского края, в 1999-2001 гг. — 
немецкого населения Новосибирской и Омской областей с це­
лью изучения современных этнических процессов. Было опро­
шено 1500 человек. В опросный лист были включены вопросы, 
касающиеся эмиграции в Германию. На вопрос «Хотели бы Вы
сменить место жительства?» положительно ответили 32,9% рес­
пондентов, отрицательно — 67,1%. Причины, по которым рес­
понденты хотели бы уехать, следующие (в % от опрошенных, 
выразивших желание уехать):
— желание улучшить условия жизни — 54,5;
— переезд к родственникам, воссоединение семей — 30,0;
— нестабильная ситуация в России — 4,7;
— беспокойство за будущее детей — 4,7;
— необходимость лечения в Германии — 3,1;
— сложная криминальная обстановка в России — 1,5;
— нежелание служить в армии — 1,5.
На первом месте стоит причина очевидная, так как каче­
ство жизни в Германии несравнимо выше. Примечательно и то 
обстоятельство, что к концу 1990-х гг. одной из основных при­
чин выезда стало воссоединение семей. Это придает эмигра­
ции характер цепной реакции. Многие респонденты отмечают, 
что решение об эмиграции дается им с большим трудом, что 
если бы они хотели уехать, то сделали бы это раньше, в годы 
острого кризиса. Но сейчас в Германии живут родители (или 
дети), поэтому нужно уезжать. Одна респондентка заявила, что 
уже уезжала в Германию, чтобы сыновей не забрали в армию, 
но вернулась «из-за тоски по Родине». Сейчас она думает, что 
придется все-таки ехать, так как дети остались в Германии. 
Очень часто приходилось слышать высказывание о том, что 
если бы поездка в гости к родственникам в Германию не сто­
ила так дорого, то многие не уезжали бы совсем, а ездили туда 
хотя бы раз в год. Пока можно наблюдать обратную картину: 
в немецких селах очень много гостей из Германии.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Ка­
кие меры нужно предпринять, чтобы сократить эмиграцию?» 
Многие указывали на целый комплекс необходимых мер, но 
респондентам предлагалось указать только одну, наиболее важ­
ную меру. Ответы распределились следующим образом (в % от 
всех опрошенных):
— закрытие границы — 25,3;
— улучшение условий жизни в России — 17,8;
— ничего не предпринимать, у немцев должен быть выбор — 
15,0;
— поздно что-либо делать — 9,6;
— создание новых немецких районов — 6,2;
— государственная поддержка немцев в России — 2,1;
— затруднились ответить — 24,0.
В Сибири в 1991-1992 гг. были созданы два немецких наци­
ональных района — Немецкий национальный район на Алтае 
и Азовский немецкий национальный район в Омской области. 
Одной из целей работы этих районов является сокращение эмиг­
рации в Германию.
Создание немецких национальных районов в местах ком­
пактного проживания российских немцев можно оценить, бе­
зусловно, положительно. В ходе экспедиционных поездок, когда 
в течение небольшого отрезка времени проезжаешь больще 
десятка немецких деревень, становится очевидной разница в 
уровне жизни между селами немецких национальных районов 
и селами, находящимися за их пределами. Претворение в жизнь 
идеи немецких национальных районов имеет и политическое 
значение. Экономический прогресс в них по сравнению с ос­
тальной территорией очевиден. Районы эти стали не только цен­
трами культуры вообще, но и центрами немецкой диаспоры в 
России. Однако у медали есть и другая сторона: немецкое насе­
ление территорий, не входящих в национальные районы, счи­
тает распределение благ несправедливым, а свои интересы — 
ущемленными. Вопреки ожиданиям темпы эмиграции из немец­
ких национальных районов и из населенных пунктов, не вхо­
дящих в них, отличаются несущественно. Более того, в середи­
не 1990-х гг. Азовский немецкий национальный район зани­
мал первое место в Омской области по числу эмигрантов. Сей­
час немцы составляют менее половины всего населения нацио­
нальных районов.
В настоящее время сложно делать какие-либо прогнозы по 
поводу развития эмиграционного процесса. Сами респонден­
ты на вопрос «Как Вы считаете, что ожидает немцев в ближай­
шем будущем?» отвечали следующим образом (в % от всех оп­
рошенных):
— эмиграция — 44,1;
— ассимиляция — 10,2;
— никаких изменений не произойдет — 5,5;
— условия жизни ухудшатся — 5,0;
— условия жизни улучшатся — 4,7;
— многие из уехавших в Германию вернутся -5,2;
— затруднились ответить — 25,0.
Не менее острой, чем эмиграция, для Сибири является про­
блема этнической иммиграции, в основном из Казахстана и 
республик Средней Азии. Среди иммигрантов преобладают 
русские переселенцы, на втором месте — немцы. Они селятся в 
основном в тех населенных пунктах, откуда немцы уезжают в 
Германию, поскольку эмигранты продают свои дома по доста­
точно низким ценам. Данная ситуация является фактором на­
пряженности в отношениях не только между представителями 
различных национальностей, но и между самими немцами. 
Немцы Сибири противопоставляют себя, свою культуру и тра­
диции немцам Казахстана.
В начале 1990-х гг. отношение к немцам Казахстана в це­
лом было положительным, местное население с сочувствием 
относилось к вынужденным переселенцам. Но впоследствии 
отношения ухудшились. Во-первых, переселенцев стало очень 
много, во многих населенных пунктах они стали преобладать 
над немцами-старожилами. Во-вторых, многие переселенцы из 
Казахстана также стремятся выехать в ФРГ и рассматривают 
свое пребывание в Сибири как временное явление, для них ха­
рактерно так называемое маргинальное поведение мигрантов.
Проблема адаптации российских немцев в ФРГ заслужива­
ет особого внимания. Для многих эмигрантов этот процесс яв­
ляется весьма болезненным, часть эмигрантов (весьма незна­
чительная), возвращается назад. Наибольшими проблемами для 
большинства эмигрантов являются слабое знание немецкого 
литературного языка, снижение социального статуса, пробле­
мы психологического характера. Легче проходит адаптация 
детей и молодежи. Хотя социальная защита пожилых людей в 
Германии намного выше, чем в России, им гораздо труднее 
расстаться со своими привычками. Каждый человек имеет пра­
во на выбор места жительства, и как бы ни сложился эмигра­
ционный процесс в дальнейшем, оптимальным является ско­
рейшая интеграция эмигрантов в немецкое общество. Для Рос­
сии в целом и для Сибири в частности потеря большого коли­
чества российских граждан, обладающих прекрасными трудо­
выми качествами и культурным потенциалом, является весьма 
болезненной.
